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 Ouvrages formes de tourisme polaire, convoitises
suscitées dans le domaine du transport
maritime par le retrait des glaces de
mer…
Le ciel et la mer.
Par Alain Corbin.
Bayard, Paris, 2005, 128 p. 17 €.
Alain Corbin est un spécialiste de l’his-
toire sociale. Dans ce livre, issu 
d’un cycle de
conférences pro-
noncées à la Bi-
bliothèque natio-
nale de France, il
s’intéresse à trois
sujets : l’histoire
de l’attention por-
tée aux conditions
météorologiques
et les préoccupa-
tions qu’elle ré-
vèle ; celle de la fréquentation des bords
de mer ; les relations du corps humain
avec l’eau douce et l’eau salée.
Le climat, objet de curiosité 
et de polémiques.
Par Lucien Dorize.
Ellipses, collection 
« L’esprit des sciences »,
Paris, 2005, 128 p. 7,50 €.
Lucien Dorize décrit d’abord le fonc-
tionnement général de la machine
thermodynamique responsable du 
que les mécanismes qui pilotent l’évo-
lution du climat terrestre. Le livre se
termine sur une évocation du rôle joué
par les activités humaines dans le
réchauffement climatique actuel.
L’homme et le climat, 
une liaison dangereuse.
Par Édouard Bard.
Découvertes Gallimard, Paris, 2005,
128 p. 13 €.
La maquette de la collection « Décou-
vertes » accorde une grande place à
l’illustration, parfois au détriment de la
lisibilité du texte. Ce petit livre sur le
Météo & stratégie, 
croisière et course au large
Par Jean-Yves Bernot.
Fédération française de voile et Voiles
Gallimard, Paris, 2004, 624 p. 44,50 €.
Ce livre pratique de météorologie
maritime est très complet. Illustré par
un grand nombre de schémas pédago-
giques, de cartes météorologiques et
d’images satellitaires, il rassemble
l’expérience que l’auteur a acquise lors
de régates et de courses au large,
comme navigateur et comme routeur.
Le monde polaire, mutations 
et transitions.
Sous la direction 
de Marie-Françoise André.
Ellipses, collection « Carrefours »,
Paris, 2005, 192 p. 14 €.
Depuis plusieurs
décennies, le recul
des glaciers sur les
côtes arctiques, la
fonte de la ban-
quise, le dégel du
sol et la progres-
sion de la forêt
boréale vers le
nord prennent un
tour spectaculaire.
Ce livre collectif met l’accent sur les
transformations à l’œuvre au sein des
sociétés du monde polaire sous des
angles très variés : mutations de la
société inuit groenlandaise, nouvelles
climat terrestre. Puis il expose les
grands principes des méthodes de
connaissance des climats passés ainsi
changement climatique a les qualités
mais aussi les faiblesses du genre. Il se
prête bien à une lecture qui privilégie
les photos.
Du thermomètre à la température.
Par Roger Lamouline.
Ellipses, collection 
« L’esprit des sciences », Paris, 2005,
128 p. 7,50 €.
Ce petit ouvrage retrace en termes sim-
ples l’histoire du thermomètre, des
échelles thermo-
métriques et de la
notion de tempé-
rature. Une façon
concrète d’abor-
der la physique
très clairement  à
partir de l’histoire
d’un instrument
de mesure.
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Impacts of a warming Arctic, 
Arctic climate impact assessment.
Cambridge University Press, New York,
États-Unis, 2004, 140 p.
Ce rapport syn-
thétise sous une
forme très acces-
sible les plus
récentes connais-
sances scienti-
f iques sur les
conséquences du
changement cli-
matique dans les régions arctiques. Il
résume un rapport plus complet, éla-
boré par un groupe international de
scientifiques.
Wind and wave atlas 
of the Mediterranean Sea.
Western European Union 
et Western European Armaments
Organisation Research Cell, 2004,
386 p. 100 € (avec cédérom).
Cet atlas de grand format, réalisé par
six organismes européens dont Météo-
France, porte sur la climatologie du
vent et des vagues en mer Méditer-
ranée. Il est destiné à la planification
 Livres 
pour enfants 
Le climat à petits pas.
Par Georges Feterman,
illustrations de Gilles Lerouvillois.
Actes Sud Junior,
collection « À petits pas »,Arles, 2005,
72 p. 12,50 €.
Destiné aux collégiens, ce petit livre
consacré au climat bénéficie de belles
illustrations et d’explications très
 Revues
Futuribles.
Perspectives énergétiques 
et effet de serre.
N° 315, janvier
2006. 12 €.
Le modèle de
développement
des pays indus-
trialisés se heurte
à deux facteurs
limitants, la dis-
ponibilité en res-
sources énergé-
tiques fossiles et le réchauffement cli-
matique causé par les émissions de gaz
à effet de serre. Ce numéro de
Futuribles aborde de nombreux
aspects de ce problème : les controver-
ses sur les réserves mondiales de
pétrole, les scénarios de stabilisation
des concentrations de gaz à effet de
serre, les nouvelles générations de cen-
trales nucléaires et la place des éner-
gies renouvelables.
La prévision mé-
téorologique est
née au milieu du
XIXe siècle, à la
suite du déploie-
ment du réseau
télégraphique. Ce
livre passionnant
étudie en détail le
déroulement de
cette histoire dans
l’Angleterre victorienne ainsi que son
contexte social et scientifique marqué
par de violentes controverses.
Weather derivative valuation; 
the meteorological, statistical, 
financial and mathematical foundations.
Par Stephen Jewson,Anders Brix 
et Christine Ziehmann.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 2005, 374 p.
Les protections cli-
matiques sont de
nouveaux contrats
financiers permet-
tant à une entre-
prise de se couvrir
contre les risques
de baisse de son
chiffre d’affaires
dus à des condi-
tions météorolo-
giques défavorables. Ce livre fait le
point sur les aspects météorologiques,
statistiques et financiers qui sont à la
base des méthodes employées pour éta-
blir le prix d’une protection climatique.
pédagogiques. Malheureusement, il
contient quelques erreurs qui mérite-
raient d’être corrigées lors d’une pro-
chaine édition.
Le jardin de l’espace.
Par Violette Le Quéré-Cady.
Inra éditions, collection « Okissé »,
Paris, 2006, 50 p. 13 €.
Les bandes dessinées de la collection 
« Okissé » abordent sous une forme
ludique des sujets scientif iques
des activités maritimes. Après un
exposé de la méthode de travail et des
données employées, la hauteur et la
direction des vagues pour chaque sai-
son sont traitées par un ensemble de
cartes et de tableaux. L’ouvrage est
accompagné d’un cédérom qui donne
accès aux mêmes informations de
façon interactive.
Predicting the weather, Victorians 
and the science of meteorology.
Par Katherine Anderson.
The University of Chicago Press, Chicago,
États-Unis, 2005, 332 p.
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Vivien Mallet : Estimation de l’incerti-
tude et prévision d’ensemble avec un
modèle de chimie-transport ; applica-
tion à la simulation numérique de la
qualité de l’air.
Thèse de l’École nationale des ponts et
chaussées, Marne-la-Vallée, soutenue
le 6 décembre 2005.
Olivier Payrastre : Faisabilité et utilité
du recueil de données historiques pour
l’étude des crues extrêmes de petits
cours d’eau ; étude du cas de quatre
bassins versants affluents de l’Aude.
Thèse de l’École nationale des ponts et
chaussées, Marne-la-Vallée, soutenue
le 15 décembre 2005.
Hugues Brenot : Potentiel de la mesure
GPS sol pour l’étude des pluies intenses
méditerranéennes.
Thèse de l’université Joseph-Fourier,
Grenoble, soutenue le 18 janvier
2006.
 Publications
Météo-France
 Thèses
Les ouvrages présentés dans cette rubrique
sont consultables à la bibliothèque centrale de
Météo-France située 2 avenue Rapp à Paris (7e).
La bibliothèque est ouverte au public du lundi
au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre).
Téléphone : 01 45 56 71 84
Télécopie : 01 45 56 71 80
biblio@meteo.fr
Atlas climatique, 
l’environnement atmosphérique 
de la Guadeloupe, 
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Par Christian Brévignon.
Direction interrégionale Antilles-Guyane
de Météo-France, Service régional 
de Guadeloupe, 2005, 92 p. 30 €.
Après une pre-
mière partie consa-
crée à la géogra-
phie de l’archipel
guadeloupéen et
aux principaux
phénomènes qui
caractérisent son
climat, cet ouvrage
bien illustré pré-
sente le réseau
d’observation, les instruments de mesure
et les données climatiques chiffrées. Une
information très riche éditée sous une
forme attrayante. 
Philippe Peyrille : Étude idéalisée de la
mousson de l’Afrique de l’Ouest à par-
tir d’un modèle numérique bidimen-
sionnel.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 20 janvier
2006.
Alexandra Bozec : La circulation
thermohaline de la mer Méditerranée
sous des climats présent et futur.
Thèse de l’université Paris VI Pierre-
et-Marie-Curie, soutenue le 27 janvier
2006.
Olivier Samain : Fusion multicapteurs
de données satellitaires optiques pour
la restitution de variables biophysiques
de surface.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 30 janvier
2006.
Frédéric Frappart : Hydrologie spatiale ;
développement d’applications pour 
l’utilisation de la télédétection sur les
grands bassins fluviaux.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 30 janvier
2006.
Frédérick Chosson : Transfert radiatif
dans les nuages de couche limite hété-
rogènes.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 27 février
2006.
Pluies extrêmes sur le nord 
de la France 1958-2003.
Météo-France 
et le ministère de l’Écologie 
et du Développement durable, 2005.
35 €.
Ce cédérom recense les pluies en 24 heu-
res et en 48 heures les plus remarquables,
sur cinquante départements du nord de la
France durant la période 1958-2003.
Les épisodes pluvieux les plus intenses
sont analysés à l’aide d’une cartogra-
phie abondante et de nombreuses sta-
tistiques établies à partir de la base de
données climatologiques de Météo-
France. Il est notamment possible de
rechercher, sur une période choisie, les
épisodes pluvieux les plus intenses
enregistrés pour une commune et dans
son voisinage. Une trentaine d’épiso-
des mémorables sont présentés de
façon détaillée ainsi que leurs consé-
quences. Au total, ce cédérom bien
conçu contient
une masse d’in-
f o r m a t i o n s
considérable.
actuels, pour les enfants à partir de
onze ans. Dans cet album, produit en
collaboration par le Cnes, Météo-
France et l’Inra, les rebondissements
d’une intrigue policière servent de fil
conducteur pour découvrir les ques-
tions de développement durable, les
techniques spatiales au service de l’ob-
servation de la Terre, la prévision
météorologique et le changement cli-
matique.
